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Malaysia Kampus Cawangàn Pahang (UTM-KCP) yang beroperasi di sebuah 
kampus yang terletak di Bandar Indera Mahkota, Kuantan sejak tahun 1999. 
Penubuhan Universiti ml adalah hasil daripada cetusan idea YAB Dato' Sri 
Mohd. Najib Tun Abdul Razak yang pada ketika itu memegang jawatan 
sebagai Menteri Pendidikan Malaysia. 
Hasil daripada usaha gighh beliau, ,Jemaah Menteri pada 26 Jun 2001 telah 
membuat keputusan untuk menubuhkan sebuah Universiti Teknikal Awam 
yang berasaskan kemahiran di Negeri Pahang Darul Makmur clan dinamakan 
sebagal KUKTEM. KUKTEM adalah sebuah institusi pengajian tinggi awam 
(IPTA) yang ke-1 6 yang diwartakan pada 16 Februarl 2002 dengan perkenan 
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di bawah Akta Universiti dan 
Kolej Universiti 1971. Atas arahan Kementerlan Pendidikan, kampus 
UTM-KCP telah diambil alih dan dijadikan 
I Mel 2002 dan memulakan Sesi Aemik 
seramal 313 orang pelajar pada 3q
Dalam bidang penyelidikan pula, universiti memberi tumpuan kepada 
penyelidtkafl guriaan (applied research) dan projek-projek industri (industrial 
projects) dengan industri setempat bagi memperkayakafl pengajaran dan 
pembelajaran (P&P). UMP juga mewujudkan pusat-pusat kecemerlangan 
sendiri bagi memantapkan kajian dalam bidang berkaitan. Sehingga kini, 
Universiti telab meraih beberapa kemenangan dalam pamerarl penyelidikan 
yang diadakan di dalam negara dan ke peringkat antarabangSa. 
Program Pengajian dan Fakulti 
Sehlngga kin!, UMP menawarkan sebanyak 13 program doktor falsafah, 17 
program sarjana, 12 program ijazah sarjana muda, dan lapan program 
diploma. Program-program tersebut ditawarkan oleh lima fakulti berikut: 
•	 Fakulti Kéjuruteraan Elektrik & Elektronik (FK 
•	 Fakulti Kejuruteraan Kirnia & Sumber Ash (FI 
Fakultu Sustem 
•	 Fakulti Kejurut$ 
•	 Fakulti Kejuruti 
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Menjadi universiti teknikal berteraskan kompetensi 
bertaraf dunia. 
MISI 
Kami menyediakan pendidikan teknikal berkualiti tinggi 
melangkaui kehendak pihak berkepentingan dengan

menawarkan program akademik yang cemerlang melalui 
persekitaran kondusif bagi menggalakkan kreativiti clan 
inovasi. 
FALSAFAH 
Ilmu adalah amanah Allah kepada manusia -- sebagai 
khalifah di bumi -- untuk dimanfaatkan. Penekanan 
terhadap ilmu gunaan clan aplikasinya -- yang dimiliki 
oleh peribadi contoh -- berupaya metahirkan insan yang 
akan menyumbang ke arah keh . 
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Universiti Malaysia Pahang (UMP) dengan sukacitanya

merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan clan

terima kasih kepada: 
Pejabat Timbalan Perdana Menteri Malaysia

Pejabat Menteri Pengajian Tinggi Malaysia

Pejabat Ketua Setiausaha Negara
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang 
Pejabat Daerah Pelican
Jabatan-Jabatan kerajaan
Pihak Media
Semua Warga UMP 
clan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung

mahupun tidak langsung dalam menjayakan majlis

yang bersejarah dan penuh gemilang mi.
